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Bb, mevsimin en son yerli fll. 
mJ. omm «ididir, tik ilânında bir 
İddiası olmadığı yanlıydı, ve bü­
yük İddialarla, âdeta yeni bir 
mini zafer şeklinde ilân edilerek 
bedeli mukabilinde seyrettiğimiz 
gaman göğsümüzün gurur ve if­
tiharla şişeceği müjdelenmiş ve 
haykırıimış olan bir iki filmin ne 
derecede biçare şeyler olduklarını 
gördükten sonra, övünmeğe cüret 
etmeksizin bildirileni seyretmeğe 
cesaret edemiyordum. Hattâ tav­
siye edildikten sonra da korku 
İçinde, yarısında bırakıp çıkacağı­
mı düşünerek gittim: Y*nîış bir 
sauna kapılmışım. (Yara), bu yıl 
içinde seyrettiğimiz filmlerin iyi­
lerinden biridir ve içinde, Şehir 
Tiyatrosu artistlerinden Şükrttye 
A tav tarafından oynanan hakika­
ten kuvvetli ve dramatik bir rolü 
İhtiva etmektedir. Bu, İlk günahı 
İpleyip hem de gebe kaldıktan son 
ra bir erkek tarafından affolnnnp 
nikâhla alman, fakat bu af kâr 
etmiyerek kendisini baştan çıkart­
mış erkeğe dönüp kocasını katil 
eden, sonra fuhşun çamuruna bft- 
tarak son dakikada İkinci çocuğu, 
mı. kızını da mahvetmek üzere 
İken ecel imdadına yetişerek ölen, 
fakat kocasının, oğlunun ve ki. 
«mm affeden bakışları önünde 
can veren), iyi olmaktan âciz, lâ. 
Idn büsbütün de kötü ohnıyan bir 
ınoş'um kadın rolüdür. Bu son se­
ne sahnede cidden dikkatimi çe- 
kenŞtikriiye A tav, beyaz perde 
içinde'iyi t ır  İstikbal vadetmek. 
te. Affın hudutlarını hakikaten a- 
şan biraz bön koca roiüııü Hadi 
oynuyordu, ve öteki roller, belki 
anası yüzünden hakarete uğrayın, 
ca elinden kaza çıkıp hapse girmiş
oğul müstesna, artık zayıf ve e- 
bemmiyetsizâL
Buraya kadar methettikten 
sonra ilâve edeyim ki, (Yara) da 
toton körü bir tetkikin de farkede 
eeğî kusarlar bır^Im anuş değil­
dir. Meselâ Hadi Hün, rakibini bo­
ğuyor, - biri kendinin ohnıyan - 
foenkkns sesini duyunca Şükri. 
yeyi içeriye yolloyor, bir dakika 
sonra çocukların büyüğü, oğlan 
gelip (— Annem seni işiyor ba­
ba!) diyor. Ne yüzle istiyor, o da 
ayrı bahis ya, fakat bir cesedin 
(•¿■da boylu boyuna yattığı bir o_ 
daya bir kadın beş yaşındaki ço­
cuğunu yollar mı? Mevsimin gali­
ba (Gençlik Günahı) adını taşıyan 
bir filminde de yine günah işB_ 
yec, fakat kocaya vardıktan son­
ra pek faziletkâr olup hattâ bu u- 
ğurda eski sevgilisini öldüren ka­
dın bir tepeden yuvarlanıyor, ya­
ra  bere içinde götürüldüğü hasta­
nede uzun zaman kalıyor, sonra 
da bu hastaneden dağdan düştü­
ğü sırada sırtındaki entari yırtık­
sız, yamasız, yepyeni olduğu hal­
de taburcu ediliyordu: Filmlerimiz 
için büyük gayret ve himmetler 
ve büyük sermayeler yanında pek 
basit ve mütevazı dikkatler de îâ.
B H I.
... Bu (Yara) mevsimin son 
yerli filmi imiş. Demek ki, sonba­
hara kadar bu mevzun kapıyoruz: 
Gelecek mevsimde çok daha mü­
kemmel yerii filmlerden bahset­
mek arzusunu besliyor, bundan 
şüphe etmemeğe çalışıyorum.
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